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Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah 
(1) mengkaji kemampuan Citra ALOS AVNIR-2 untuk pemetaan indeks vegetasi 
menggunakan transformasi indeks vegetasi (Normalized Difference Vegetation 
Index) NDVI, (2) mengestimasi distribusi agihan biomassa hijau berdasarkan 
perhitungan persamaan regresi linier antara nilai indeks vegetasi (Normalized 
Difference Vegetation Index) NDVI dan kandungan biomassa lapangan, (3) 
mengestimasi kemampuan daya serap emisi karbon dioksida (CO2) berdasarkan 
biomassa hijau melalui konversi nilai biomassa hijau menggunakan persamaan 
reaksi fotosintesis serta (4) menganalisis keeratan hubungan antara biomassa hijau 
dan kemampuan daya serap emisi karbon dioksida (CO2). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penginderaan jauh 
menggunakan transformasi indeks vegetasi NDVI dengan analisis citra pada tingkat 
per piksel. Sistem informasi geografis digunakan untuk membantu  pengolahan  dan  
penyajian data terutama dalam bentuk peta.  Perhitungan kandungan biomassa 
lapangan dilakukan dengan pendekatan oleh George W. Cox (1976) dan asumsi 
yang digunakan oleh Owen (1974) dalam Yamamoto (1983). Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengambilan sampel secara 
purposif berdasarkan tiga kelas kerapatan vegetasi. Estimasi kandungan biomassa 
hijau dilakukan dengan menggunakan model persamaan matematis hasil analisis 
statistik regresi linier antara nilai indeks vegetasi NDVI dan kandungan biomassa 
lapangan sedangkan untuk estimasi kemampuan daya serap emisi karbon dioksida 
dilakukan dengan konversi kandungan biomassa hijau berdasarkan persamaan 
reaksi fotosintesis. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Citra ALOS 
AVNIR-2 dapat digunakan untuk pemetaan kelas indeks vegetasi NDVI dengan 
ketelitian klasifikasi sebesar 88,5 %. Hasil estimasi agihan biomassa hijau 
berdasarkan persamaan regresi Y = 57,001X – 7,946 menunjukkan bahwa di Kota 
Surakarta diperoleh kandungan biomassa hijau sebesar 197.973,10 kg. Berdasarkan 
hasil konversi menggunakan persamaan reaksi fotosintesis diketahui bahwa 
kemampuan daya serap emisi karbon dioksida di Kota Surakarta sebesar  
291.020,46 kg. Berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa biomassa 
hijau dan kemampuan daya serap emisi karbon dioksida mempunyai tingkat 
keeratan hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi r =1 dengan 
arah korelasi yang positif dan searah dimana besarnya biomassa hijau akan diikuti 
pula dengan besarnya kemampuan daya serap emisi karbon dioksida yang 
dihasilkan. 
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This research was conducted in the city of Surakarta. The objectives of this 
research were (1) to assess the ability of ALOS AVNIR-2 image for mapping 
vegetation index using vegetation index transformation (Normalized Difference 
Vegetation Index) NDVI, (2) estimating the spatial distribution of green biomass 
by calculating the linear regression equation between vegetation index (Normalized 
Difference Vegetation Index) NDVI and content ground biomass, (3) estimating the 
absorption ability of carbon dioxide emissions (CO2) by green biomass through 
conversion value of green biomass using photosynthesis equation and (4) analyze 
the relationship between green biomass and the ability of absorption of carbon 
dioxide emissions (CO2). 
The method used in this study is the use of remote sensing NDVI vegetation 
index transformation with image analysis on a per pixel level. Geographic 
information system is used to assist the processing and presentation of data, 
especially in the form of a map. The calculation is done with the content of the 
biomass field approach by George W. Cox (1976) and the assumptions used by 
Owen (1974) in Yamamoto (1983). The sampling technique used in this study is 
purposive sampling method based on three classes of vegetation density. Content 
of green biomass estimation is done using a mathematical equation model of the 
statistical analysis of linear regression between NDVI values of vegetation indices 
and biomass content of the field while the ability to estimate the absorption of 
carbon dioxide emissions is done by converting the content of green biomass by 
photosynthesis equation. 
The results of the research that has been conducted shows that the image of 
ALOS AVNIR-2 can be used for mapping the vegetation index NDVI class with a 
classification accuracy of 88.5%. Spatial distribution of green biomass estimation 
results based on the regression equation Y = 57.001 X - 7.946 indicates that in 
Surakarta obtained green biomass content of 197,973.10 kg. Based on the results of 
conversion using the equation of photosynthesis is known that the absorption ability 
of carbon dioxide emissions in Surakarta was 291,020.46 kg. Based on the results 
of correlation analysis showed that green biomass and absorption ability of carbon 
dioxide emission level of closeness have a very strong relationship with a 
correlation coefficient of r = 1 a positive correlation with the direction and the 
direction in which the amount of green biomass will be followed by the amount of 
absorption ability of carbon emissions dioxide produced. 
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